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N.B. Gegevens uit dit rapport mogen zonder toestemming van de Stichting voor 
Bodemkartering uitsluitend door de opdrachtgever worden vermenigvuldigd 
of in andere publikaties worden overgenomen. 
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VOORWOORD 
In opdracht van de N.V. Waterleidingmij Gelderland te Velp zijn door 
de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen in maart 1978 8 diepborin-
gen uitgevoerd. 
Van deze boringen zijn uitgebreide profielbeschrijvingen gemaakt. 
Deze boringen zijn uitgevoerd door Ing. H. Kleijer met assistentie van 
P. Harbers en Ing. F.W. de Vries. 
De leiding had Ir. A.F. van Holst. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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M50 (medi aan) 
Leemklassen 







micrometer = 0,001 mm 
minerale delen kleiner dan 50 ym 
minerale delen tussen 50 en 2000 ym 
minerale delen groter dan 2000 ym 
het getal dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en 







zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 







10 - 17,5 
17,5 - 32,5 
M50 in ym 
105 - 150 
150 - 210 
210 - 420 
420 - 2000 
org, stof in % 
< 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 
procentuele verdeling over de verschillende korrel-
groottefracties 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie hoogste 
grondwaterstanden per jaar bij 24 halfmaandelijkse 
metingen 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie laagste 
grondwaterstanden per jaar bij 24 halfmaandelijkse 
metingen 
m CM CM 
en 
m.I 10 
I JD LO 3 X) >. 
Âfb.1  S i tuat iekaart  Grondwaters tandsbuizen ,  




Hoogte in meters t.o.v. NÄP 





1 + 15,93 + 11,13 - + 10,13 + 16,47 + 14,11 
2 + 18,42 + 12,37 - + 11,37 + 18,83 + 15,65 
3 + 18,93 + 13,63 - + 12,63 + 19,45 + 17,33 
4 + 19,50 + 12,40 - + 11,40 + 20,01 + 17,05 
5 + 18,09 + 10,99 - + 9,99 + 18,61 + 15,48 
6 + 16,83 + 9,73 - + 8,73 + 17,21 + 14,27 
7 + 17,72 + 8,92 - + 7,92 + 18,35 + 14,11 
8 + 18,55. + 9,55 - + 8,55 + 19,01 + 15,32 
Tabel 1 Hoogtegegevens van de waterstandsbuizen 
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1 INLEIDING 
1.1 Ligging (afb. 1) 
Het gebied waarbinnen de boringen zijn uitgevoerd ligt ten westen van 
Epe en noordelijk van de weg Epe - Nunspeet, 't Harde. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek was het uitbreiding geven van het aantal 
waarnemingspunten bij het pompstation Epe. Daartoe zijn op acht geselecteer­
de punten diepboringen verricht, waarvan uitgebreide profielbeschrijvingen 
zijn gemaakt. De boorgaten zijn vervolgens verbuisd. 
1.3 Werkwijze 
Eind maart 1978 zijn acht diepboringen uitgevoerd. Hierbij is tot ca. 
0,5 à 1 m in het grondwater geboord en is vervolgens gepulst. De diepte van 
de boringen wisselt van 5,80 m tot 10,00 m - mv. In alle boorgaten zijn 
grondwaterstandsbuizen geplaatst (PVC 27 x 32 mm). De buizen hebben aan de 
onderzijde een filter ter lengte van 100 cm. Bij de buizen 5 t/m 8 is het 
filter omstort met filtergrind en bij de buizen 1 t/m 4 niet. Op alle water­
standsbuizen is een metalen mantelbuis geplaatst, door de WMG, die +_ 70 cm 
boven het maaiveld uitsteekt. 
De profielbeschrijvingen van deze boringen zijn opgenomen in hoofdstuk 
2; de plaats is weergegeven op afbeelding 1. 
Van de grondwaterstandsbuizen is de hoogte t.o.v. NAP van de bovenkant 
buis en van het maaiveld in de directe omgeving (op 50 cm afstand) door 
waterpassing vastgesteld. De hoogtecijfers zijn vermeld in tabel 1. 
WEERGAVE PROFIELOPBOUW 
Boringen 1 t/m 8. 
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